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ximi, exccllcntire & dignitatis Ve-
ob fumma in Regem Patiriamqj me-
ncratio Vos evexit, ut mihi prxfen-
Magnos non nifi magna decent -,
nimui, utrum Nominibus Tantjs,
tan
tanta* dignitatis"e¥cellentia fplcit*
dentibus, ievcs Iras pagcllas confc-
crare fuihnerem. Scd quo fjepius'
tamcn tuiii eminentioris virtutis,
qua fplendetis, cum gratia & be#
i-jgnitate ar&iorem nexum, tun*
obiatam mihi jam antca VESTnofm-
cndi favore idicitatemcogitavijeo
magis omnis fublata cft hxfitatio*
Muka cnim magnaq^ ifla funtgra-
tix bencjficiorumq,- documeta,qvi-
bus Tu Generosfssime Raro, patcr-
nam domumj & Tu Eminentissi-
weProcancellarie, mCjindignum
licet, cumulafti. Hac igitur gratia>
hoccodemfavorefrctus, Vos Bot-
nic*e gentis SplendidissimaLumina,
humillimis compellatu venio voci-
bus, digncminipro folita gratia &
favore, Me & munus hoc qvalc-
cunq- in pietafis tefleram., ad pe-
dcs
dcs Vcftros dcpofimm, benigniori
propcnfionc refpiccre. Qvod fi cx
votocontigerit, mc etiam , deuite*
riori fortuna certiorem faetum,
lartus praedicabo. De cetero, fin-
ccfis Dcum nunqvamnon fangabo
precibus, velit omncs trjftions for-
tun^ irifultus, a Vobis VESTRisqj
lofigius rcmotos, ut fic omnis,
cumprimis Botnica ftudiis ineum-
bcns juvcntus,de Tantis M^ecena-














V, D. miniftro mKiemi mentiffimo,
tautori Optimo,
jn gratiffimi animi fignificationem,
cb beneficia nunquam non fibi pra;-










Hoc quicquid eft <{*%,«■&* feftinan-
terpofuit.
JC ortiterut miles Martis generofus
in armis
Dimicat, atqj ferox in media ar-
rna ruit;
Ut referat Vidtor palmam, virtutis
honores,
Ambulet&laurocin&usApollinea,
Ut mercatorern dura magnum ferre
talenfum,
Du *i geftit qua^ftu divinasavido,
Non fluctus rupefve cava?, feopulive
'■-"fonantes
Deterrent, necadhuc horrida fpe-
ctra maris.




Sivel fitlaplus Nifi, velduraDare-
tis
-Infortunati vulnera habenda viri.
Sicq; in Apoliineis qui geftit vincere
caftris,
Ataj aitum viridi cingere tronde
caput;
Non dubitat Soles Lunafq; facrare
Camatnis,
Et colere ingenuas fervidiore ma-
nu




Horum tcftis adeft Frater, dumiifte-
re nobis
Heic nullusdubitat Cultius Ingk-
NiUM.
Hinc Te qua*rit hcnos, exfpe&ant
praemia digna,









clerr tamen iumrr.is labcrare n-.orbis
& defeclibus mentis, haud difficul-
ter animadvertimus. Hxc autem e-
jus formofa deformitas, & praeftans
miferia, fi per fanam culturatji in
ftatum faniorem mutata non fuerit,
vere cuni Seneca exclamaveris : 0
sAUAm cmtemta ret eft bomo , nifi fupra.
humanA fe erexerit a), In hoc igitur
Oinnis noflra vcrfari debet opera, ut
A n.ca-
*)fr*f M'l' nAt- iHdft'
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tem a morbis & defectibus iibere-
mus, hoc eft, ingenium excolamus^
Brutorum namq, eft., in nativafua
manerc ruditate ; hominis autcm,
per prudenteri! curam adqvifita ac-
ccflione, mentem exornare. Pecudes
enim, inqvitCieero, niltil fentiunt pr*-
ter voluptatem: hominis autem rnens di-
fcendo alitttr^ tf cegitando femper aliquid
Aut inquirit, Aut Agit_, videnditfo & au-
diendi deleilatione ducitur b"). Voca-
bulum autem ingenii, quam varie
accipi foleat, & qvid heic fignificct,
verbo tantum indicabimus. Qvida
in tantum dementiar progreffi funt,
ut ingenium ipfum Deum immediate
in corpora agentem, vel ut rurfus
alii, genium quendam inhabitantem,
dicerent. Nonnulli autem, & qvi-
dem meliora edocli, vel pro facul-
tate qvadam difcernendi bonum ?vel
pro dociiitatefeu apprehendendi ce-
leritate, conjuncfa cum memoria,
ufurparunt. A nobis yero fenfu la-
xiori,procomplexu facuitaturrt men-
tis ad addifcendas artes bona,S faci-
en~
bjLib.l.ttfl^.p.of.
cntium, adhibetur. llt vero de al-
tero vocabulo aliqvid addamus, ns-
cefTum non eft, cnm audito ifto,fta-
timetiam fignificatio pateat. Si au-
tcm ifta, qu__ dc pra_fenti fiac nobili
_5_ luculenta dicfa funt materia, aut
juftobreviora, aut etiam non adeo
accurata cf\z videantur: ifthoc in c-
xamine.L. 8., tum nos imperata brc-
vitate & tcmporis furnma anguftia
fuiffe conftrictos- tum ne Te qvi-
dcm ipfum, fupra erroris periculum
pofitum, & infallibilitatisprivilegio




noftcr infiftcre videatur labor , ut
oftcndamus ingenium, de quo adu-
ri fumus, revera homini a Sumrno
Numinc effe daturr, tum quare &
in qucm .finem , nobis incumbere
intclligimus. Priusquam vcro in ex-
plicatione momenti prioris, ult^rius





tum ad inftitutum , varia- philofb-
phorumhac dc rc attingendae funt
fententia.. Et Ut in omnibus aliis,
ita etiamhoc in pun__o,varie admo-
dum hallucinata cft humana ratio:
fuiffe enim aliquando & iftos, qvi
omnis ingenii & anim__ in hominc
cxiftentiam plane negarent, tefta-
tum reliqvit Cicero. <*) Qux quam
abfurda & ab omni fana ratione ab-
horrens fit fe-ntentia, ipfa quemvis
natura. penitior cdocebit confidera-
tio. Alii rurftis in contrarium pro-
lapfi extremum; etiam irratienales
creaturas, rationali anima donatas
effe docuerunt. Sed h_ec ulterius
discutere & examinare inftituti nqn.
permittit ratio: nobis enim non
<_e cuj-isvis, fed rationalis tantum a-
nima*facultate fermoeftrqvanquam
& 'ieic variae admodum, eaeqj roulti-
formes reperiantur fententiae. Qyi-
dam enim de anima hominis ejus-j;
facultatibus vel magnifice Vel abje-
«fte nimis fenferunt. Inter hos, hac
opera primo loco ex reccntioribus-
nominandi ftint , qvi animam pro
_)/;'.. i.Xuf*. Qxd/t. fub*
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fubftantia quadam corporea & roa>
teriali habcnt, ideoq; immortalem
effc fatcri nolunt. Nec mukum ab
cadem fcntcntia alicni funt Stoici _<
qvi animas inrqualis conditionis &
dignitatis cxiftimarunt : ftultorum
cum corporc perituras " fapientum
vero aliquanto durabiliores, nifi a-
qvis exfpiraffcnt, ftafuentes. Huc
ctiam pertinent, qvi animabus in-
effeqvandam materialitatem&prin-
cipiumaliquod feminalc contedunt,
quo gcncrare & ex femine fuo prar:-
exfiftente, via quadam fublimi pro-
pagare alias, fibi & fuse naturat fi-
miles animas poffint. Ex iftis autem,
qvi deaniraahominis eiusqjproprie-
tatibus magnifice nimis fentiunt &
judicant, nunc norr.inaffe fufficiat,
dcfenfores Sc propagarcres philofo-
phise myfticse & theofbphica7 qvippc
qvi Deum effentialitt r ut ?.!iis r<bus
creatis Unitum, earumq; caufaiv. im-
manentem efTe, bttfriiaq: ab cifential
ejus emanaffc & cffiux-^e _ ita c . \
homine efientialiter UntlrFi e-ffe.-, <k
"inimam cum fuis fa.ultatibus p; r-
fe*
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fe_.am cflfentia. divina. repra.fentare
imaginem,& modum efte fubftantia:
ejus aperte docuerunt; ut jam omnes
alios, qvi animam _!_ ejus operatio-
nes qvoqvo modo extollere, &ana__>
vis pcnitus liberare voluerunt, pra_~
tcreamus. Qua. omncsrecenlitaeo-
piniones in eo femutuocontingunt,'
«t ingenium omne aut nimis depri-
mcndo penitus negent ; aut etiam
plus jufto evehendo, in eo colloccnt
itatu, ad qvem pef culturam a no-
bis exercendam, ne perveniri qvi~
dem, nedum ultra profici poteft.
Übi qvidem ut totam naturam, ita
ingemum &ejus potentias valde cor-
ruptas & debilitatas, nec eo, ut eC-
fentia. divina: (int participes, extol-
lendas volentes fatemur, nolentcs
vero omnes cogimur: intantani ta-
jnen tamque abjectam conditionem
detrufas cfie, ut plane neganda: cen~
feantur, abnuimus. Ipfa enim no-
ftra., cum reliquorum animantium
natura, diligentior collatio , iftud
manifeftc monftrat,quum ingenium
excellens ifta praerogativa lit, qua
nos
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t\os t-liqvis animantibus antecelle-
fe voluit fummus Arbiter : quod li
fiegando demfcris, nihil differcntia.
inter rationalia & rationis c-xpertia,
-pra*ter erecTram corporis ftru_turam
relinqui facile intelligitur : ut jarh
alia , in re tam aperta, ta-
ceamus. Et ut adefle homini fa-
cultatem iftam live ingenium, de qvo>
fermo, manifeftum eft - ita non mi-
iius quem in finem, cujus inlaudem
ifto uti dcbcat, cuivis rem curatius*
peniitanti, facile patebit. Ipfa enim
nobis innata vis, dum cogitationes
noftras, in nos ipfos refle__it, facile
_inumquemc|- docebit, fetotum cum
omnibus fuis bonis &donis, utSum-
mo Numini origincm debere ; ita
ad obediendum ejus voluntati,man-
data exfequ^nda , laudes extollen-
das, obligatum efle. Dum enim ex-
celientiam noftram, prs brutis ani-
mantibus jufte refpicimu., fimul et-
jam intelligimus, a qvo,cujus gloriae*,
quorum ob commoda, tam excelfa
natura donati fimus. Ingenio qvippe
gaudemus, non ut otiofis , inuti-
!i«
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libus, falfis aut noxiis fpeculatiok'
nibus, illud impicamus j verum uti
ab obje-tis fpuriis ad veraliectendo,
ccrta, fana, iir-cera& viva, de Crea-
toris exceilentia& bonitatc erganos,
dc noftris bfficiis erga lllum, crga
nos ipios & ahos, exorncmus & c.\-
-colaiiiUs. Erga Ueum, inquam, ut
pro noftro & totius univem Crea-
tpre celfiffimo, auctore & iuitentato-
rq benigniilimo, agnoicamus, eums
propter bonitatcm amemus, maje-
l.atemvencremur, m eo fpem col-
locemus, eo adquiefcamus. fcrga
nbs, ut meritcmab crrore, ignoran-
tia, afte&ibus & amore infano libe-
remus; fana vcro cognitione & ap-
petitu beemus. Erga alios, ut agni-
ta eommuni mifena & agntudme ,
__qualitatern fervemus, ncmini per
violentiam confulto damnum infe-
ramusj verum potius, qvantum fo-
cialitatis natura requint, ahorum






extraomnem dubitationis aleam po-
__tum.it, homini, ut non vita, ita
ricc aliisdonis, proutipfivifum fue-
rit, abutilicitum eflfe. ideo fpontc
fua inde fluit, omni conatu, labore
& finceritatc eo cfle tendcndum , ut
ingenium a na_vis & defe.tibus, pcr
(-ulturam liberet & expurgct. Cul-
tura vero ifta qvanqvam adfummam
perfcctionepcrvenircneqreat, quod
eo magis impoflibile, qvo minu_
communis mali vcra drigo, & for-
malis exiftentia rationi eft nota;
qvintamen perinduftriam in multis
corrigi, & ab ulteriori in xgritudi-
nem immerfionecbhiberi qveat, ne-
rao fanus negarerit. Hinc vcre ifti
vani dicuntur, qvi artcm qvandam
gehei*andi liberos, exccllentia inge-
nia _,d litterarum ftudia habentes,
Scriptis fuis parentes publice doce-
rc voluerunt. Ut autern -ifferta cul
tura. poflibilitas,& obftantium diffi-
cultatum momenta eo melius pate-
ant.
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ant, dc variis ingeniorum formis,*
paucis agamus. Fatendumeft autem
uhicuiq; ,nt varias & inaeqvales cor-
poris, ita etiam animi in diverfis
fubje<ftis diverfasrepcriri vires: apui
qvosdam enim larga depofita effe
doria," alios minuta & extenuata,
qvibusdam vero plant dcnegata qva-
fi videntur: adcout qvemadmodum
innumerabiles fere formae facierum
extcrnae, etiamanimorum &ingcni-
ofum internae variarc foleant.Ad cer-
tas tamen claffes ab eruditis, prout
hoc vel iftud donum domiriari pri-
mafq; tenere partes cernitur, refe-
runtur. Qyibufdamcnimmuito cum
fudore & labore, advcrfante qvafi&
repUgnantc natura operi infiftcn-
dum eft, priufqvam rem percipere
& pernoffe qveant. Attamen eofdcm
faepe in fufcipiendis laboribus fingu-
lari cbnftantia, perficicndis invicla
affiduitate & paticntia! ferrea praedi-
tos, judicio & diligentiori momen-
torum pcnfitatione rerum profun-
ditates pcnetrare nbvimus. Qyod
enim naturae facilitas hegavit, hoc
ar-
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artis & induftriae abundantia com-
penfant,antiqvitatis tenaccs,ad tuen-
dum &confcrvandum nati. Hincet-
iam de iftis, apud quos contrariae na-
turae facukates &dona reperiuntur,
haud difficile eft judicare. Fervore
qvippe naturali & concitato inftin-
ctuad achones feruntur, in folven-
dis diifficukatibus, inveniendis rebus
novis," alacres & felices: utfi juxta
prima facilitatis initia, dc rehqvis
judicjumferre liccret, felici & ma-
gno ingenio eos gaudere qvivis ju-
dicaret. Ceterum h'a>jc ingenia fpe-
ciem qvidem magnitudinis ad fuSa"
afcendentis faftigia oftendunt; de-
ficientc vero arte &conftantia, ukra
primum fervoris conatum fere nihil
proiiciunt.Atqj ficapud quosdainge-
nium per celeres & fubitaneos, alios
verobenc c«<ftbs&diu excukos.mor-
tus, fuam prbdere vim judicatur. Sed
& iftud faepiffime accidere obferva-
tumeft, Ut utraq; harum facultatum
conjundis viribus adiones fuas ed'e-
rc fatagant, & felicitas atq; prom-
titudo, cwm afliduo laborc & con-
ftan-
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ftantia partus comunes edere viic*
antur: ita tamen, ut infita naturae.
celeritas, primas etiamnum jurc fi-
bi vindicct partes. quae rurfus nova
ingcnii facies eft. Übi vero omnei
tam artis,quam naturae vires aequa-
litatis intcr fe junftae jure & parcs
effc vidcntur, tum nova quaedamin-
genibrum cxinde provenit forma,
Cum itaq; cxadtior eaq; conftans rcs
rerumq; pondera penfkandi & pc-
netrandi cura , cum celcrrima
quadam & ignca naturae facilitatc ,
de palma ftudio quafi ccf tare vide-
tur; iiie ccrte; apud qvem , felix
haec & jucunda horum donorum de
pfimatu eft contentio , optimo
ingeniorum ofdinariorum gaudtre
judicatur. Sed ca ingcnia, quae he-
roicorUm& extraordinariorii nomi-
ne venire folcnt, omnia alia longe
fupcrant. Et hae funt iftae claffes,
ad quas ingenia communiter refcrri
folent: quae etiam alio modo, prout
irfaginatio, judicium, & mcmoria,
primas tenere videntur, recenferi
poffunt. Ut itaque propter
di-
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diverfa diverlis gradibus, in naru^
ra hominum exift«ntia dona , variae
ingcniorum exoriuntur facies: ita
ctiam hujus varietatis divcrfae con-
fcituuntur cauflae. Nominare heiclu-
bet fangvinemcum fua mixtura va-
ria, cx particulis vel craffioribus vel
fubtilioribus , magis minusque
compofitum, ex cujus temperameu-
to, quosdam inclinationes animoru
denvare voluiffc notum eft. Übi i-
ftud qvidem verum eft, pro diverfi-
tate conftitutionum corporis, ob
arclum hujus cum anima vinculum,
etiam animi diverfos aliqvando vi-
deri effe&us. Sed tanta tamen cor-
porex operationi in animum vis &
efficacia mento denegatur , quanta
ad inevitabilem aclionum in mente
confecutionem reqviritur. Animum
enim inchnari qvidem in ftatutran-
qvillo & ordinario, non vero rcgi
a temperamento,manifeftum eft. Et
ut hujus felicior vcl infclicior eft
fJifpofitio, ita etiam (pirituum ani-
malium, diverfa admodum cft natu»
n: pro (^uorum varictate varias
mc**„-
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mentis dari operationcs judicanr.
phyfici. Scd undc tanta tempejra-*
mentorii fit diverfitas, neciftuduno
modo definitur. Qyosdamenimad
infiuxum& cfficaciam corporum cce-
leftium, feu convenientiam partium
corporis humani, cum materia &
qualitatibus eorum, provocare no-
tum eft: qva de re vidcatur Budde-
us d"). Praeter haec etiam aliaedivcr-
fitatem complexionum cfficientcs af-
ferri folent cauffae, ut cceli aerisq;
in certis locis unumqvemq; circum-
ftantis tcmpcrics, ejus cum fangui-
ne in corporibus qhotidianamixtio,
ciborum & potuum diverfitas, par-
tium in corpore ftrudurae aptitudo.
Ultcrius nec plane contemnenda
funt, quae ir\ gcncre de diverfis u-
niuscujusq; aetatis, juvcnilis & leni-
lisjcommodis & incoraodis, entibus
moralibus,divitiis& paupertate, dif-
putari folent. Ex his igitur omni-
bus facilc patet, quarnam momenta
excolcndis ingcniis aliqvid facili-




poffibilitatem cukurae aperte fatis
monftrant. Namq; ut res inanima-
tas a ftatu fuo naturali mutari &
curvari, fcras beftias iracundia fer-
ventes, per crebram affvcfa&ionem
mitigari, terras fteriJes & infrucftu-
ofas arte reddi frugiferas pofie vi-
demus: ita qvin hoc in homine,qvi
longe eminentioribus donis ditatus
eft,majori cum jureprocedere qveat,
nulla obftat ratio. Et qusnqvam qvae-
dam ingenia , non tantum naturali
facilkace carere,verum etiam tardi-
tate-labprare di(ftum;tam triftc ta-
men tamq; fatale cuiqvam impofi-
tumeffe jugum, ut per nullam ar-
tem.diligentiamq; excuti qiieat,ne-
rao facile affirmaverit. Übi ruffus
cx advcrfo obfervandum, vix in to-
tum exui & annihilari, ipfam ho-
mini naturaliter radicatam poffc
compJexionem : mIU quippe fapien-
tia, inqvit Seneca, nAturAlia corperit
Aut animi vitiA poniintur', quidquidin*







II*"* T ipfa cukura & modus excolen-di ingenium ep melius patcat , de
modis corrumpendi, & ipiis mofbis
breviter agemus. Inhaeret qvidem
omnibus cujuscunq; aetatis & tempo-
ris, univerfale iftud malum,naturae
corruptio.: tanto tamen dcterior
noftri faeculi videtur conditio, qvan-
to ad.vir.tutc.s magis decrefcit ad vi-
tia vero crefcitamor. Sed non fuf-
ficit ad miferiam hoc univerfalema-
lum; quotidie enim infinita mor-
borum genera, ftudio qvafi in ani-
rnos inferunfur: qvod qvomodo jam
ab infantia & pofte» fiat, paUcis cx-
conemus. Dictum fuit fuperius,af.
fecftus & inclinationes animi haud
raro tcmperamcntorum feqvi con-
Itkutionem ; temperamentum au-
tem a cibo & pqtu haud parum mu-
tari. Quo itaq; minus corpus tene-
rum cibis firmatum fuit, eo magis
HSiara prima alimcata in. eo effica-
ciin*
u
.ciam fuam exferunt: alimenta vero
ifta an fetrper fanguini vigorem &
corpori falubritatem afferant, qua.
fine dele.-fu tuir alias, tum etiam
per multas cujuscunq; conditionis
uni infanti adbibitas ni:trices,inge>-
runtur, non iine caufa cubitatur,
Cum vero lincguae & ratioi.is ufusfe-
fe ulterius expncare & exfcrere in-
cipiunt, tunc quidem prima boni
ingenii & indolis co diligentius ja-
cienda eflent fundamcnta, quo ma-
gis animus Jiberorum ?.b infufa co-
gnitioneliber &-vacuus,ad recipicn-
dum.qvicqvid'ingefleris, aptus eft;
cumprimis autem rccti de Deo fen-r
fus fincericj- cultus initiis , animus
cifet imbuendus. Cui minifterio ob-
eundo, noh alius qvisqvam, ma-
gis aptus aut obligatus cft, quam i-
pfi parcntes : fed quam inepte &
negligenter hoc fiat, triftis loqvitur
expericntia. Qyidam enim in infti-
tutione liberorum, quod ad cultum
divinum pertinet, ppn folum negli-
gunt plane 5 verum haud raro pro
awftoritate patcrna, qvod impium
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£■: inhoneftum eft, cvoniam for-tem
.virum ex more fecuii ita deceac, I.i--
beros patrare cogunt. Qyidam rur-
fus ver-bis qvidcm vera diccndo &
inculcando, boni hopeftiq; fenfum
"nimis inftillarc nkuntur:.ex altera
tamen.parte,. vel turpia & obfcaena
ipfi loquendo, vel aliis daranofis irn-
pictatis exemplis, qvidqvid dicunt^,
aut apcrtc falfum■"& fi&kium , aut
non adco magni momenti effe often-
.dunt:. non confiderantes, infantes
vita domeftica tanquam fpeculo, uti.
Ut jam nihil dicamus de nimia con-
nivenjia, blanditiis& lenociniis quo-
rundam parentum, qvibus animps
kberorum fuorum enervant , &
yoluptati potiusquam virtuti adfvc-
faciunt, qvicqvid hi petunt, ifti fta-
ftira permittunt : h~ obfcarnum &
turpeioqvuntur, tanqvam fingulare
«ninri fpecimen laudant, rifuappro-
bant. Mcmorabiie & ad rem appfi-
me facicns iftud cxemplum cft,quo*i
affert Zvingerus,de matre nimiae in-
dulgentiae in filium; Locuples ,fu*~
idam, inqviens, m-vUtr, tumftnicumfi-
lium
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lium nimU Indulgenter edueapt, fur fd-
liim filiuf t$ adcrnccm duclut, viditm.t-
--'trem, cum qud , .um Jeeremm petiifet
colloqiiiurn, os prtbens Jrdtri, narcs ma-
tris dentibw avulfit , ditfc in humum t.x~
fj/uens dlta voce dixit,fit boc, civet, pre-
tium maternx fdjtcatisnis, difcant igi-
tur matres alie honefte cducdte fuos fi-
lias/). Dixit noh nemo d_* inertia
Megarenfium in . ducanJi .liberis,fe
"Megarcnfisallcufus afietemeflcmal-
le, qvaih,fifium: quodfi ad ha.c tcm-
pora qvis applicavcrit, non er-
raile cenfcndus efl. D.om o_ exftruunt,
aftiones inftitiiunt, divitias rolli-
guni hamines, de educatione Jibc-
rorum rauci foiliciti : ut non fine
caufa ctim Thebano Cynico, cumin
editiiiimum urbis locum afcendii-
fet, cxclamaveris: Qvcrfum ruitis
hbmines, qvi ornne jh.dium in pe-
cuniis coliocatis,, filiorii vero, qvibus
eas r.linquatisnulla fabetis curan.*.?
In gcnere de CQrrupta cducatione
"dorneftica dicimus, .liberos non ad
virtutcm & verkateir, fexl falfam e-
B 2 jus
fllnTh&M,vit. hum. ftiff. I. L.},
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jus fpeeiem, ad inanem pompam,
leviftimum & inutilem populi ap-
pJaufum & curiofitatem noxi.am a
parentibus inftrui,: ut vereeum Au-
reh Imperatore hanc infanam edu-
cationem Jamentari poffis diccndo :
Non ego,o Roma, viarumflrata everfA,
teiiA ptttviis perviAy pinnas dejctlAs, ne-
mora cxfay civittmt^ numerum imminu-
tum deploro. Jfla enim temput tibi 0
dedit '& aufertt fed illud defleo^ nec un-
quam dcflere deftnamy quod tantam bo-
norum parentum penuriam, & funditus
everfam diftiplitiAm domeflicam video,
Tum patrU interitus confummAtus eft ,
eum filiorum hiiar.umt}. educatio luxari
ecepit g). Ut igitur in mftitutione
domcftica, mala & pcrverfa in ani-
mis hberorum ja&a funt fundamen-
ta; ita in fcholaftica, eominuscon-
velli ifta, & mehora in locum fub-
ftipui videas, quo ma-jores ibi obviae
funt anomabar, Qvo magis enim
tenera artas, omni infufa cognkio-
ne & notione vacat, qvoq; magis vo-
Juntas aut amore aut timore praece-
pto-
g) G)>ev. lib. 11.c. 11.
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ptorum inclinataeft: eo majori cum
vi & pondere ingcniis hifce, di&a
eorum imprimuntur. Sed qvamve-
ra atq; folida, prima ifta aliquando
fint principia, effe&us docent: fi e-
nim clarius folidiusq; fundamentale
principium eflVt, minorcs obfcuri-
tatcs & difficultafes, in confc&ariis
indc dedu&is, occurrerent. Dan-
tur haud raro & ifti informatores,
qvi ne ipfi qvidem intelligunt, qvae-
nam fana & folida ilt do&rina, qvae-
ve vifam difcipuli felicem redderc
& publicae utihtati effe qveat: fed
principiis- & notionibus aut aperte
ralfis auf male & confufe propofi-
tis, qvibus propfium cerebrum fca->
tet, mentem ejus implent. Vcre i-
gitur non minus qvam efudke, ea-
dem de re fcribit vir Celeberrimus.-
--0)?en om «2dremdffatcn dr ftelf t motc*
fer ocf) l;afn*er falffa .Qtunbmemngac ,
fa ator t)an elafa Qruubnwl-kn
utt ti!t'epUtcn£ f)ierta alt fafrave cd>
faftaw-; bcn ffactar» imga fuilen n.Hp
bcr t>d meb fonff forbecfbab/ oct> fcr*
dlbrarna ftopa l;ennc3 ffaba fot pcn*
nir*
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fiin(*ar. Qvidamhis ja&is fundame-r4?,'
tis, falfo fibi perfvadentes, fummarrt
erudkioriem, iri inutilibus fubtilita-
tum terminis ronfiftcre, pvnen: in
iftis colligendis & memorirr impriV.
mendis , collocanr curam> dum
ingentem iftorum coacen/arUnt cu-
niulum , veram & folidam fapien-
ti-am fe po(fid'~rc rari : cum tameri,'
fi rem rite pcnfitaveris, non finc
caufa omnem eofum eruditibnem
hac infcriptione notaveris: heic in-
fet-ix /olium, &fterilrs dtminantur aveiu:
Übi igitur fana & foli la principia,
in qvacUnq; difciplina , 'cumpriir\ts
iis, quae de Deo, vero epjs cultu &
virtutcagunt,animis crcfcentium i'm-
preffa non fucrint, exiride nori ni{t
infinita crrorum & abfurditatutn
gcnera provenire pbffunt. t'lt enim,
religio omriem focietatem firmat &
ftabilit; ita atheifmus folvit & de-
ftruit. Non cogkant mifefi hi do-
cftores, quanta damna, juventutem
perverfe docendo reipub.l. afferant:'
dependet enim falus civkatis, a ho-
na liberorum educatione , qvi ali-
quaiv-
*f
quandb n.embra eam corftituentia
futura funt. Ghiodmunus, inqvit Ci-
cero, keipubl. dfferre majut mtlituvtpsf-
fumui, quam £'dsctmut dtj^erudimmt ju-
titntutem? bit prdfertim moribm jttqut
temporibu*) quibut itdprtldpft. rft t ut $■■
mnium ofibui refrtndndd If toercends
fit _>). Qyicumconfcntiunth_ccpht-
fofophi jam fupra laudati: 3D<r>
ffae huti ettfant* <Jcf)tifein^cfciroun^
"riit, omfce unga fiuderande blifroa n*4l
attafce/ af \)xt>'&> bxt pcf> fianb t-e m&
roara, emeban t-en aflmdnna upfoflrir»
geh troifmcis utt*n / mijcfet artar |.<$
fcer cftcr- £>m all unqtom uti eft lanb
blefroo n>if upfcftrat, fci f>at?c mait
____!. f?ic, dnnu cri a^flent-e tib, c-c|> be^
f>fft>e intet repa, o tempora, o mo-
fes i). Poflent cqvidem vitia cxmaj*
la cducatione provcnicntia, in tria
univerfalia,* ambitionem, avaritiam^
& voluptatem fevocari j fcd inftitu-
ti brcvitas idnon permittit: in gej*
nererantum dicimus, hinc ai-ceflcn-
dam cile origincm falforum opinio "
nuir,1
h) dtDfoin. lib. 2. c. i. i) tydtltuf
i3vrca,tiSf«sw.if.
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num,litium & inutilium controver-
fiarum, aliarumcjj abfurditatu n. Sed
VS'fbilofophicus dtheijmut hic originem &f
increm^nium dieipit^ fi extema tancum
honeftatis ac eruditionit, r/on autem ver*
fietatis indibertrum educdtione haheatur
rjttio, ficj- tauddfclennc admo.iu/n eft, ai
stmbitionem viriumtj- ingenii oJie/iiatiO'
t/cm. rationiscj. ddeo abujum^ quovis mo~
do exerceantur. k~[
f I_
Li r in vita domeftica 8i Schola-
itica, ita nonminus in co;;verfario-
ne &-confvrtudine corfumpuntur
ingenia,, Nihil eqvukm n?q; incol-
loqviis, neq; convs"fuukme cum ae-
iate)Uvenili admktnulum cffet,qvod
non omne adexerckium boni & in-
cremenfum vrtutis tendat, adeo ut
qvot CJmmilitones & collocurores,
tot etian virtutis & hoiieftatis ma-
giftri & exftimulatores forent, Re-
qviritur enim, quo qvis utile R< ip,
rfiembrum & bonusin civitate queat
effe
k) Budl i»7hif.de Ath. c IV. §Jf{
eff_ civis', ut non tantum mandati
i.npcr.iiitftexfeqvatur, li-demq* oo-
tx.uu> /crum etu i. erga cives \t _.-
__ien 6_ ad aaxcha faciiem pnebeat,
pukiscavi i..i>>uol. bonum pnvato
aiir.-pj.iar, i_a.i ad artem fuam cal-
iidus, i.d ii> co:Timunc prudens ,
hoc eit, omnes curas & iabores co
dirigat,ut (alu. _k rranqvilhtaspubli-
ca conlervctur e_ promoveatur. Hinc
etiam nonmiiju.prudenter, qvam
utiliter,apud quaxiam g_ntium mo-
ns fuiiie legmius, ut ilie, qvi quem-
vis juvenutr.,* ahqvid injufti patran-
tem oftendiflet, __ m iilum r.anqva::i
proprium iiliu.n julte non anunad-'
vcrnliety pro inunii & degencre ci-
v. rcput_rctur. DOrft enimfcrvtns
j_.v_.itas*, nuilos inlioncfta. & cur-
p>s actionis caitigatores^ plurimos
vcro applaufores & affentatores ex«
peritur, m excogitandis & patran-
dfs ejusdem generis aclionibus, \w»
cenditur & exitimulatur. Non Cd-
gitant ifti homines, quantum fcelus
fit, animum ex imprudentia vel per-




tum, non tan«3irn iri fua argritudihe:
incuratumrelinquere- vertim etiam
per pubiicam approbationem cidem
profundius iißergere : cum tamenr
iii qvis rem juxta tabulas legis fivc
nfturalis fivc xevelatar, recte pon-
«sjcraverk, obligationefe adftridum
fentiet, ad unumquemq ". maxime ex
imprudentia & pnecipitantia juvc-
nifi, in malo conftitutum, decen tf
caq;prudenti corre&ione emcndan-
dum. Poenarurn qvippe &„corre-'
ctionum fines ut compenfatorii, ita*
medicinales funt. Non enim nocet, in-
qvit Seneca, caftigaiio, fedmedettir ffv
lie nocendi; quemadmodnm quadam ha-t
ftiiia detorta ut cirrigamus adurimtt', ii'
adatiis cuttiis non Utfrangamu! , ■ fed ut
expticemus , elidimus :' fic ingcnia vitio'
prava, dolore corporit Animi^- corrigi-
mus i). Übi vero hax omnia negli-
guntur, qvid aJiud exfpeclandurry
qvarn communis omnis honeftatis'
Jtiages & vktutis ruina^ Et nofiro
ovkiem arvo eo malitiae perventunv
cft, utin caetucommuni & conven-*
tif
$!jb.i.deir.eAj).f.
fu freqventi, apud pluriinos, virnis,
ik hontklas cxfulare, vitia vero &
omnis iuhoneftas dominari videan-
tur, Cujus farina* homines, II in
ccnvcrfationc, imprudens & mcau-
ta juventus , commilitones na_la
fu.rit, nihil alind qvam certii__r*:a
ingcniorumcorruptio & omnis n,a- r
iuix propagatio cxinde pr.oventt;
cumprimis ii confabulationibus fa-
mulorum, nugis & gerris oikoiorum
liberis ihtereffe licjtum fit. Et uc
converfatio fine dckctu cum aluse-
jusdem fexus noxia eft & pernicio-
fa* ita pro.irifcua cUm feqyiori ma-
_fis etiam damnoia elt, Vi.\ civippe
* ... ** " * " *id qvodqvam vitii genus , natura
proniores funtmortaks q.aru laici-
viani:' cui igni oceulte qv_*:..vis u-
fcnti, (i alimenta admoveri., in a-
pertatn apud incautos erurnp .tfiam-
mam 5 Sc ut libido omnis impi.tatis
blanda mater, pietatis vero__: hone-
ftatis damnofa novcrca eft, ita ctiam
ex animis cultoram, omnem b_»i.i__T
honefti fenfum, qvantum poffibile,




damna tam felicitati pubiica», quam
privata., jusmodimhoneftarum con-
ibrtia afferant,ex teftimonio feqven-
ti patet: Sqvidemutrxtnprix* deflorem,
nefcioj penurizm quafremiturcivitas,bo-
narum, ah ftragem^ quam edunt in ju-
ventute RomdnAj impudic*. Non tAn-
tunt eiamni impertani j£tn>e incendia Si-
cnia habitAtoribm^qvantum unica femi-
na improba regionibus urois. Femina in-
bonefta, beftia trucstlenta, peftisfo eft in
ctvitate. Ad metum invebexdum fAtis
mgenwja, adbonum produccndum plane'
iners. Muitasfo regna ur.im femin&prd-
vitate eoneufiajuifie biitertA teftantur m).
Lt ut per convcrfationem,-ita ndn
minus pcr confvctudinem, corrum-
puntur mgcnia. Verum qvippe il-
iudqvideV.i eit, habere hominem ,
prater excelkntiamrationis &aiiud
iingulare donum, libertafein volun-
tatis; nibilominus tamen &hocve-
rum eft, inlkum effe fingulis necef-
larium & inevitabilem boni amo-
rem. Bonum autem iftud aliquando
fpecie taritum &apparcnter takeft;
qvo
* m) Ant. deGpei>. lih. 11. c. u.
h_ ■*
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qvo magis autem hoc bonum , fi* e
ipecie jucundi blar.ditur, five utihs
fe commcndat, five honoris gloria-
tur 3 eo majori cum vi voluntatem
inclinat, & ad mala praecipitem dat.
Qyi boni amor & opinio de ifto ,
qvanto aitiores in animo egit radi-
ces; tantomagis etiam omnem men-
tis fanitatem perturbare potis eft:
& qvo fepius ifta falfi boni opinio
repetitur & in mente excolitur 5 eo
magis ingenium corrumpitur , &
in malo obduratur. Per crebram
earundem adionum repetitionem
ctiam externas corporis partes, non
parum pofle fle_ti, & novum i_jd___-
re habitum notum eft : qvod .qvin
a:qve in mente fiat, nulla obftat ra-
tio: cumprimis fi inexplicabiliscor-
poris cum anima connexio rite pen-
iitetur, cujus ope anima adeo ardc
corpori -juntfta eft, ut fine partibus
hujus fubtilioribuscertas fuas a_tio-
ncs producere neqveat. Qyo fa-
pius igitur qvivis, objeda noxia ani-
mo reprarfentando, de utilibus fal-
fa judicia formando, notionibus fte'
n-
30
rilibus mentem implendo , feme.C
delecfaverit, eademcj; recolendo re-





>:.;^Bl>dmus brcvirrr haetenusde mo-
dis qvibus ingenia corruivpuntur:
jam vero in feqventibus de ipfis iri-
genii morbis & defectibus, in quoi-
fti confifbnt, paticis eft agendum,
■Mentenihominis unicam qviderh ef-
fe tarrqs firrplicis eiferitia., ut m
partes qva partes non fine abfurdi-
tate dividi credendum fit: a divcjr-
fis tamen objccT:is, circa qu__ verfa-
tur, immo & ip.fi* .jfFe_.ibus _. o-
peration.bus, diverfafortitur homi-
na. Qvando ighur intelk.tus iftas
rerum-imagines, quae a fenfibus ex-
ternis ope fpirituum animaliUm ad
cerebrum deferuntur, contempla-
tur, imaginari dicitur : & hinc di-
ltin_-io imaginationis ab intelle.tu
P«-
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.pure. imagines atttem fupra nomi-
jiatar, vel per operofam mentis in-
.qvifkionem, vel absqj hac, nolenti-
bus & invitisnobisrecurrunt&pro-
deunt: unde imaginatio paffiva &
-aciiva audire folct. Morbos igitur
"imaginativa* facpltatis oftenfuris,
prim.o obfervandum incuu bere in-
-tdligimus, poffe aliquando vim i-
maginativacn,, quanquam in qvihus-
dam infanam & corruptam, in aiiis
Aamen reclam ■& fanam eiffe: urinon
femper eadem corruptionis quanti-
tas & magnkudo; ka necin omni-
bns eadem infanitas perverfitasque
Conftituenda eft. .Etutvis haec, in
fe & fanitate fua confiderata, apud
omnes quod ad excellentiam , non
.«niformis eademcj; eft; fed pro di-
verfitate fubjeciorum, diverfa etiam
-ejusdem promptkudo eft & celeri-
tas, quae ex diverfa fpirituum ani-
mafiumipfiusq; cerebri &nervorum
conftkutione, provenirc exiftima-
tw-x ita qvin in contrarium eciam
eodem modo fe habere qucat, nulla
«bftatrari©, Brimum igkur praeci-
puurn-
puumq,*, quod iroaginationi in.ge-
nere .ribuendum, hoc malum eft ,
quod verfari cupir circa inutiliatur-
pia & obfcaena. In cufUS vitii fi in-
jqvifivcriscaufam, vixaliquani iragis
genuinam reperies, quam perver-
fum .ppetiturr. Ad quod eniro.na-
tura maxime inclin.atus, .n_-itutio-
neftimulatus, confvetudine confir-
rratus es, iftud etiam quovis tem-
pore rrajores habebit vires , velle
tuum ad fuas partes trahendi: quod
autem voluntas in rebus corporeis
appetit ut bonum, illud etiam pro-
pter nexum ir.timum, in intelkdu
jmpuro tale repraefentari facit: am-
t»o qvippe fpirituum ope actiones
fuas edunt. Sed hoc tamen non de
imperio quodam accipicndum eft.
jPraeterea peccatur in imaginatione
"pernimiam indulgentiam. Cum e»
nim menti argritudine inharrente,
jJaboranti,.qvidqvid placuerit fingen-
-4i conceditur licentia, infinkr &
peffime coharrentes exinde progi-
gnuntur fpeculationes ."■ hinc arcef-
Jenda eft origo innumcrabiiium &
inu-
0
inutilium ficljonum & irn_,ginum,
quas aliquando menti, fumma inco-
pia, qpVerfari animadvertimus: übi
eriira jqdicium direciiqnem hujus
facnltatis non habuerit, nihil pra:-
--t r fupra nonunatasabfufditates ex-
fpectandum eft. Diximus imagina-
tionem fuas ederc adtiones ope fpi-
rituum animalium. qvi fpiritus, il
modo inufitato & vehcmentiori in
rrotum concitati fuerint, tanta_ ?x-
--inde provenirc folent exorbitanti-C
& anomali-c, quantas nonnifi excau-
fis fupcrnaturalibusprodlidas fuifTc,
falfo qvidam perfvah funt. Cum e-
nim fana ratio, per 8c propter mo-
t*um juftovehementioretv.hr preffio-
heroq- inde facT:am , a throno qvafi
deculfaeft; exorbitans vero imagi-
natio una & turbulentus affectuum
rootus,qvi exindencnnunquarr* pro->
venire fokt, in fervore fuograffan-
tur: qyid.aliudexinde, quam inauditje
abfurditates proveniunt? hineenthu-
fiafro us,fanaticifmus,&aliaejusde gc«
neris dcrivari folenr. Seqvituretiam
ex hoc eode fonr e, unius in aginis ex
alia depedentia earundcmq; concate-
C na-
sl
natusncxus.Cum enimre* quatda fivc
propter comodii fiveincomoduinnos
cxinde redundans, voluntatis d_ fucci
-.ervofi vehemcntemefFecit motum,
atcj- ita ideam notionemq; fui men-
ti folito vchementius &altiu* impreP
ik; fequirur, ut notionc ifta recur-
rentc, non poftint non omnia con-
nexa circumftantiarum momcnta fi-
mulrecurrerc: undc infinita unius
cx aliaconfequentia, cx eadcmcon-
fequentia rurfus alius convenientis
exfufcitatio. Atq; hinc fummum hu-
jus facultatis vitium patct. Namq.
abundantc hoc modo imaginum co-
pia , intellc__us, additis ab affcctu
haudraro lenociniis Sc inqjamenti*,
proptcr fummam viciniam ad con-
tcmplationem tra__u«, haud.parum
obfufcatur & obtenebratur, Eodem
enim temporis pundto, qvohiccon-
catenatusimaginum ncxus, abun dan-
tia fua intellctftum implet, non con-
ceditur ifti locus fuas exercendi
aclioncs, nifi qvafi pcr tranfennam,




nam ejus fint vitia, apparet.
$. IV.
'»P-*gimus in fpccic de morbisfaerik
tatis imaginativar: jamvero dciis,
qvi in intelkciu in genere notari fo-
Jent, :pauca adjiciemus. Hi rurfus
tanti funt, ut nonfinerationc, qvi-
dam principium omnis cognitionis
ignorantiam dixerint.- cft cnim co-
gnitio noftra, natura adrobdum ar-
ciis cifcumfcripta liroitibus, qvod
naturalc rralum, pcr voluntarias
aciioncs, haud raro augctur &cor-
roboratur. Cum cnim voluptati ni-
roium irdulgendo, qvpd difficile &
laboriofum cft,fugimus, non tantum
fruciibus afTidukatis & diligentia*
defiituimur, verum defidiae &incr-
tia: incommodis oncramur. Mul-
ta funt, qvarnoftraipfcrum culpa ne
affeqvi aut capcre qvidem ratione
poffumus: &(i aliquando qvaliscunq;




Jibus hsremus, ut cogmtio ifta ob-
fcurafit & manca,neq; juftis parti-
fous rei imagincm menti rcpr_efcn-
tans. Ceterum latius fcrpit hoc ma-
lum, qvandocx nimia ifta ofcitantia
& ignavia, monftrofam cumq; ipfa
vcritatc pugnantem, nobis fingimus
opinionem: qvxqvo fa_pius repeten-
do, vclexpcrvicaciavoluntarie fin-
gendo, mcnti imprimitur; eo ma-
jor hujus morbi gradus eft & dam-
num. Hinc etiam eft, qvod actioncs
ex hoc mentis morbo, qvatenus ifte
per poflibikm curam fanari potuit,
provenientes, eo magis taxanda: fint,
qvoroajordebiti cognitio, cognitio-
r.isq- facilior adquifitio effe.potuit.
Pofitis itaq; fundamcntis roodo no-
mina.tis, dum mens atftiones fuas
ulterius producere, acccp.afq- de
rebus ideas inter fe eonferre & com-
parare nititur , ne illic qv.idem roi-
nores obfervantur dcfectus. Übi e-
rjim mens, rectainrebusfundarnen-
ta aut plane percipcre nequit, aut
obfcure & ex parte. tantum, autetiam
fa!fo& veritati contrarie; non po-
tcft
■jfi
teft, cenferendo exih_.e ortas ideas*
feu conccptus, nonerrare & falf_t
fibi formarc judicia. Et licet ipfa
qvidem principia 8c fundamcnta vc-»
ra efTcnt- dum tamen relationem.
intef ideas collatas ritc pcrciperes
ac convenientiam h difcrepantiarrs*
ahimadvertcrcnonvaletjhallucina-
tur. Hinc cum fuas formarc anniti«
turconclufioncs, qvo fcratur&quiJ
concludat ipfe dubius ncfcit intcl-
l___us, vel etiam, quod majus ma-
lum eft, neglecta obfcuritate falfo
judicat & concludif. Exindc rurfus
& iftud eft, quod a&ioncs, dum )vl-
dicium in ancipiti ha.rct, fufbcptae,
non omni carere noxacenfeantur: cir
fi vcl maxime lcgi convcnircnt, ta-
men laxam qvandam graviorcmq- ii_-
agcntcnegligentiam involrerevidc-
antur. Ideo omnis actio potius fu(k
pendenda, vel (i a-.ifuifict nece_TltaSj,
qvae eam perficiendam imperaftet,
pars mitior eligcnda fuiffe, judica-
tur: qvod tamcnnon de rnoralibus,-
i"eddamnofis mahs accipiendu fe_f_-_tqs
fic apparet- mentem etiam in hoc
li.#'
%f
fuo operc, propna haud raro cul-
pa, magnis laborarc morDis & de-
t_._t.bus. Jralfis lgitur aut cx toto aut
_x partc admifl.s principiis, nihilo
meliorcs funt, qv_c cxinde deducun-
tur, ratiocinationes: aliqvaado e-
nhn nolentcs longum earum inlti-
tuere ncxua., prsccipitantia haud
I.vi ad finem propera.nus, atq; [\c
affumimus potius, qvam probarnus.-
aliquandoquod ex parce<__ certo rc-
fpectu ita erat, latius cxtendimus.
Sa.piili inc etiamiftudaccidit, utfol-
krtiam & diligentiam in excogitan-
dis argumentis noxiis & fallacibus,
ad finem perverfutn pertinentibus,
adhibeant homines; aut fiiite hci-
tus & honcftus Cit, malc tamenappli-
cent: & qv_e funt plurima alia, qva.
hcic obf.rvari poffent. Si rero in
cauffas eorum inquifivcris , vix, (i
a eommuni malo difccfleris, alias
magis gcnuinas invcnics, qvam fun-
danienta & principia mala, a prima
inftitutione in animo imprcfia , ufu
confii .nata& ab aliisroborata. Hinc
praejudicia, qiucin ignorantia., pr_t-
cr-
ti
cipitantiat, & aUd_orif.atis dividi fo-
lent. §. V.
M t intelle_-ttm, itanonminus Vo-
luntatem, magni*monftrofifq. labo-
rarevitiis notumeft: deqvibus, iifq;
cumprirois, qvac momentum aliqvod
habere videntur ad inducendam in-
tellc__ui obfcuritatem , breviter a-
gcndum. Qvod vero advoluntatem,
qva. pura dicittir, attinet, cumfum-
mum ejus iftudq; late admodum fe
expandens vitium, perverfus fui a-
mor,qvatcnus iftcperAmbition_,vo-
luptatem &avariaam, horumq; cf-
fectus, in diverfis ftatibus, erga
diverfa objeda fefc exferit, pro-
pter brcvitatcm explicari ne-
qveat, praetcrire cogimur: de ifta
folum mentis potcntia, qvaeper (en-
fus aut imaginationem adaliqvidfu-
gicndum vel amandum inclinatur,
pauca dffturi. Qvanqvam mens a-
liqando* fes & objccta, non tantum
vcrc ©eghofcit, verum etiam pro fa-
naifia cbgnitione. appetit aut aver-
fatur: dfrjbiehendit nihilominus a!i-
qvid
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qvi _, qvod ex altera parte, haud mt-
nori cum aifabilitatc & boni fpecie,
cohtrarium commendat: adco ut rtie*
nonnunquam feipfam partim ad ap-
petendum, partim ad averfandum
aliquod objectum, inclinatam kn-
tiat. Pi-c.erquam enimqvod exper-
vicacia , contra confcicntiam fua*n
'
agant hmines, nonnunqvam etiam
adhibitis ab appetitu fenfitivo, fva-
delis fallacibus & omnis generis
blandimentis , rationis lurnen in
tantum obfufcatur, ut irrifionespro
arrifionibus, feila pro melle appro-
bet. Hinc intellcctus ulterius, ad
excogitandas rationes, qvibus etiam
vcritatis nomen , huic falfar bonita-
ti imponatur, qva: tatnen ficuhicae
& futiles funt, adducitur. Unde, fi
fano oculo rcm infpexeris, patet, in
defendendis qvibusdam aficrtis,apud
qvosdam hanc folam effe rationem :
qviA itA vult, ergo verttm. Aliquando
rurfus, praffente objecto, malum in
magno gradu adducente, tumultuo-
fus fpirituum motus, objecii immi-
nentem effe&um menti repraffcntat»
tlva?
4*
qva; ex ret magnitudine In tantum
pefturbatur, ut folus appetitus ob-
tenebrato intelle^tudoromari videa-
tur. Qyo in ftatu quanta intcllc-
ftus fit carcitas, prseter abfurdiffima
hoc morbo laborantium judicia, vel
exinde viderl poteft, qUod morbi
iftius, etiam in externa corpori*
roembra magna vis fit. Qvoci quo
frpius fit, eo roajor deteriorq; ctfe-
ctus eft. De hifce ekganter admo-
dum Cic**ro : Plura multo juditttnt _>"-
mines tdio aitt atmre, dttt tupiditdtt dttt
iracunclia, aut dahre dttt htititt^ ttur $e
dttt timore , J/<t errore ttttt dliqud prr-
motione mentii-; quamveritdtt, tMtfttt*
fcripto, aitt juris norm* atijiid y ttmtjn~
diciiformttid, aut Irgimtt ?,■], At<jj IIC
brevicer oilenfum eft, qvi qvantiq»
ifti fint roorbi, qvibus ingenia obru-
ta jacent, ex qvibus ad eadem tt~
tardanda , aliqvando plure*, ali-
qvando paucioreseoncurrunt»Quo4
obfervavit vir Celeberrimus; Deni^
tircx hae, inqvicns,fw«/j» obfmandim^
*fie qudndam ~-vu,wKtK^t taufdmmt qntt
ti) dt WAt% Ui. i,edf. 4-*
4*
nos in trrorem conjicsunt, ae raro fro~
pter unitdm nts in trroremdelabi. Ino~
pia argumtntorum ; imperitia in iu ex-
pen/enditf qudifufpttunt ; eorunitm ne-
glttlu/, qvofit, ut ne ea confiderare qvi-
dem velimut. fdUdtts vtrofimilitudink
rationts, dubia dogmata pro compertit
babita^ opinionts, rulgo rectptd, ptrtur-
bationes antmi, auctoritat mate tutd, o-
mniainterdum tonftrtimin anirnos noflros
ftmui irruunt, interdum divifis, ut ita di~
eam, copist^ nts aggrediuntur (S trans-1
verjos nuilo negotto dgunt, _>)
THSS. 111.
§. /.
v-»Um nihil tam incbnftans, varium
& mutabik fit, «juam humana in-
genia, prxcipue tcmporeartatis hcr-
befcentis, qvando ignca movcndi vis,
ftu agendi pruritus, fummas rerum
tencrevidctur : idco etiam ncccffa-
rise agendorum fubminiftrari debcnt
occupationes. Qyidqvid cnim abs-
que
■0) Citri. log. fart. z. t» 9. §. lt>.
4*
_que certo rcfpetftu ad finem utilcui
agitur, lllud non incomtanti_e fo-
lum, verum imprudenti_e nominc
merito taxatur: idco etiam certum
quoddam honeftumq; , & lpus in»
geniisconvenkns vitae genus chgen-
du.n eft. Primum igitur hoc ln pun-
dto praecipuumq; cit, ut _ng..nia,
quorum atiornandu cit culturu, co-
gnita liut & cxplorata. Ut enim du-
ctUtv. natur_£ ieqventcs, non (ine fin-
gulari facilitatc in propoiitis pro-
grcdiuntur: itavkiifim, qviinvita
mirierva aliqvid fu_ci^.iunt , haad
parvis ditficultatibtß premuntur. Et
<utnc piant* qvidcm non niii ccr-
tis irilocis, i'n qvibus heceflaria ae-
ris falubritas tcrraeqj fccundnas ad-
cit, crcicunt: ita inititutu.-. igmcu-
hs natura: dcititutum» haud adeo
fcliccs expcritur progfeiTus. Signa
a.utem ingeniorum, qvibus ca co-
gnofciqveant,in qvavis corum ciaf-
fc varia conftituuntur. Qvidam cx
certis propenfionibus dc ipfis ingc-
niis judicant: qvarum figna rurfus
non minus varia enumerari folcnt.
kd
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fcd ut ha_c ulterius explicemus,bre-
Vitas propofita non permit.it. Co-
gnito igituf ingeniceidcmq; convc-
ni.ente vitac gencre elefto, prudcns
mediorum accedere debet eledtio &
applicatio. llt enim domus finein-
ftrumencis ncceffariis & aptis, iisej;
in ordinem rcda_lis, exftrui neqvit :*
itanec finis aliqvis absq; juftis fub-
fidiis & benc applicatis obtineri po-
teft. Pr.eterca in propofito vita_ ge-
nerc omnis poilibili- adhibenda eft
driigentia: femper enim nimis fa-
ciles fumus' in indulgcndb naturai
pctitis, ad commoditatem pcrtinen-
tibus. Pra_mia qvidcm& fruftus la-
borum expetimus; eos ipfos vero'
pi«ruii*qj avcrfamur, hoccft, vo-
iuntate non cfncaci in negotionoftro
verfamur. Vere igitur di_tum, _-_.
iilts fdlfos efie, qvi drverfiffimai res pari-
ur extfttlaftt) ign^vitt poluftdtetri &pr*e-
mia virtutis f). Summus autem o-
,*>.nium in detcrminato vitae genere
laborhm finis cfle debet, publica u-





ftorum privatam, qvifine juftiscau-
fis a publicis negotiis abftinent, &
nulli ccrto vita:generi feadjungunt,
fcd fua corrumpcncfo ingcnia, putri-
da civitatis rocmbra effe roalunt,roa-
xime taxandam cffe. Nihil enim tm-
piut efi, quam grandk natu fenex, qvi
Kullum aliud habet argumentum , qut
probtt fe ditt vixiffe, prater tttatem q).
QuodconfirmatHochfteterus diceris:
N-ccfc fvaferim cuiquam, ut proiem finte
,ctrto vittt inftituio , patsmk vitcre ba-
nk itf sf/vitik incumbert repertk pnatt
ttuod ts! a dignitAtt buman* (f future-
rum pro/picientia abbtrret. r)
§. 11.
V T honpfta & ingenua v«}fwU ,
ne homines pudoreagrefti clcten..,
ab aliorum humaniorc convicftu &
converfatione femet excludant, uti-
lis eft & Jaudanda: ita contra nimist
fui confldentia & inflata ambitiorc-
jicienda. Cum cnim hciriincs nim.io
fui
q)Sevt. detrAn. an. iib. i. cap, t,
r) Ctlleg, Puf. txtrcit,f. §, 2,
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fui amore inebriati (-nrgida,s de fua
prarftantia tencnt opinioncs, tunc
co minusingcnio n orbis laboranti
adornare poflunt mcdicinam, qvo
ttiagis fcipfos Hippocrates eflc opi-
nantur: hinc dc ulteriore adqvi-
rcnda notitia non folliriti, ad con-
ceptam fcmcl opinioncm, tanqvam
ad Lydium lapidcm aliorun.dii_.a&
fada examinant, .Qvantutr hic am-
bitiofus & turgidus fui amor cxco-
lendis ingcniis noceat, ab effe-ftibus
cxinde err.anare folitis judicarepro-
num cft. Hinc enim arceflenda eft
origo vitii turpitlin i, qvo aliorum
Jabores, fi omnia palato nonarrife-
rint, ut inutilcs rcjiciuntur, &ad-
ditis cavillationibus utpeftifcripro-
clamantur: nec tantum intra pro-
prfe ditionis tcrrrinos hoc excrcc-
tur malumj vcrum non raro ad ca-
ftra alicna cxtenditur. Quod ty-
rannica. dominationis genus, nifi
cum tanta rabic graffaretur,nccres-
publica tam altisvulneribuslaccrata
mgcmifccrct. Agnofccnda igitur,
II in ftadio propofito proficcre vc-
li£
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lit, fua cuicjj eft mifcria ctiarn in
minimis, quanta fcilicct fif obfcuri-
tas & quam fpilTa: intelle&us tcne-
br_e, quam inordinatus perverfu.q-
voluntatis appctitus, ne nimia pro-
pria. .xccllentis-confidentia in fco~
pulos incidat. Ad hanc vcro mife-
ria. cognitioncm pervenict, fi con-
fidcraverir, fe non femper ne bru-
tis qvidem meliorem, verum in qvi-
busdam dctcriorcm cflc: ifta cnira
non tanta appctituum pugna ac ho-
mines agkantur, ncc alia fui gene-
ristanto odio profequuntur, ac ho-
mincs, renitente licct audtoritate
legisfaciunt,qvam(\ fuftulcris, unus
alterii devorabit.Fraeterea fi abfq-pra.-
judiciis collationetn fui ipfius unus-
qvisq* cum aliis firicere inftituerit ,
ftatim viderct, fc in promovendis
commodis tumprivatisquorumcun-
que , tum publicis, hJrud raro non
tantum defeciffe, verum etiamcon-
trarium egiffe. Qva. omnia addito
refiVdu defeduum in officiis. qua.
Deo debentur, fi rite penfitaverit,
itatim manifeftum fiet, quanturn et..
iamnum a vera pra.ftantia abfit,
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J|-Nditum eflfe menti hUmans-.in
boni defideriun-:, ex riatura
cjus fociali patet. Bonum atitem i-
(lud cum fola defedtuum agnitione
obtincrinequcat; hinc facile intel-
ligiturnonin folisinitiis haerendum,
fed ulterius nitendum c(\e : fcilicet
vera fanitas &fclicitascftqua*renda.
Sumaveroiftahominisfchcitasfeuf-i-
--mumbonti, (dc diffcrcntia enim horu
vocabuJorum non fumus folliciti)
in quo confiftat, non uno modo de-
finitum cffc conftat: quosda.m enim
in bonis corporeis, in animi tran-
qvi litate, aliisq; rebus iftud con-
ftituifie notum cft. Qyidam rurfus,
&jyrc qvidem, priores fententias,
zutut inutiks daronofascj; aut ut
non fufficientes rejiciunt; fid ne i-
jpfiqtfidem facilc convcniunt,inqvo
iftud cdnfifterc ftatuenduro fit. Alii
fmm propefitum fanam rationem
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feqvendi, fcu virtutis cxercitium cf-
fe dicunt; alii rurfus ipfum Deum :
qvae qvidem lententia- facili ratio-
ne conciliari poflunt. Qvisqvis e-
nim firmo conftantiq,* propofito ni-
xus, juxta emcndatam rationemvir-
tuti operando, ad objedtum opti-
raum feu abfolutc bonum, Dcum,
refp?_tum habuerit, verc fumrrum
bonum attigifle ccnfcndus cft, Qvi-
cunq* igitur, in cxcolrndo fuo in-
genio rcclc proccdere vclit , infi-
tum iftum voluntatis appetitum, ad
hoc optimum bonum, virtutis Deo
placentis excrcitium , dirigat: ad
"quod co magis cxcitabitur, qvo di-
ligentius cogitaverit, quam cxccl-
lcns prarrogativa fit, in ifto labo-
rare ftadio fuasq- tcrcrc vires, in
qvo actioncs cjus ad Numinis pla-
citum componi poflunt : cumpri-
mis übi fcivcrit, mandatum De.,fu-
turam adionum retributionem, ad
cam fctftandam ncccffitatem fu-
prraddcrc. Scd ficut folum rnate-
rialc non fufficit, ut actio fit bona '.
verum reqviritur qvam maximcfor-
D m**-*
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male: ita ingenii eultori fumma ad-
hibenda cft diligentia, ut removen-
do omnia impedimcnta , volunta-
tcm a virtutis excrcitio rctrahentia,
ex fincera mcntis intentione, man-
dato Divino obcdientiam prarftct.
Ponderofa hac de re funt vcrba fc-
.qventia Brachmannum ad Alexand.
M. Non eft fortitudo homines interfieert,
fdciunt tnim htc iatrtnes. Fortitudt eft ,
ventrit cufiditdtes extivgvtre , (f iftit
potius in btllit exijltre vitlorem, nequt a.
cufiditate ofprimi tttfy fuptrari ad appt-
tendam gloriam, £f opulentiam, Hf polu-
ptatem. Iftas enir/i fi deviceris , rten erit
opris adverftu externos pr&lio. Namcum
externu dimicas,ut iftis tributum pendas.
Nonnc vides? interea dum exterms vin-
cis, tt db inttritribus tfie viilum. Jfjuam
muiti tenfes in dementibm dominantur
tyrannice reges vefdn't£? lingua, dures ,
odoratttt, tatdut, venter, tutis-tsta, tom-
plures etiam interius tyrdnnicx domind
implacdbiles & injatiabiles , imperantes
infinitd". cupiditdtes, avaritite , libidines
fordes difitnfiones. gjvibus omnibut hu
Sf
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1$ alik ittnt plkribut ftrvittnt hom)nes(s
idet cum otcidunt, tum octiduntur»
§. IV.
v#T autem _fe iftaquae ad culturaitt
intelle__us, vcrbo attingamus, fta-
tim priroum praccipuuroq; qvod heic
obfervandum venit, id eft, ut fobria
& folida paretur eruditio. Erudi-
tioms autero iftius eo facilior »bc-
riorq; eft acqvifitio, qvo magis vo-
luntas a vitiis intelle__um obfufcan-
tibus, purgata cft & liberata, llbi
enim hrc ctiamnum cupiditatibus
fuis involuta jacct, proptcr philav-
tiam infanam fana eruditio non ad-
eo facile acqviri potcft: fcd unus*
<|vis_i; quaro didicitpartcrr,profum-
roa cruditionc venditat, Deprehtndes.
inqvit vir Cckb. multos, qvi Hrguas,
Grdmmdticdm , antiqvitatitftudium, Nu-
Tnifmatum nttitidm, (f qvitqvid aliudcu-
riofum ivvtnitur, ger/uinam dtmum effe
irudititnem fdlfo fibi perjvadent ; cum
qnod lubentes largimur , cgregid mitto
jfint tjwfubftdia & adminiculd, 4lits in-
Di Hie*
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venies, fvi Theologidm tantum , Philt-
fophiam item Jurisprudentidm, mtaicdm
artem, dut fere qvamvis barum omnium
partem, veram erudititnem conjlituere
eontendant, JJJvi fi fartes ejut cfie di-
terent, ncmo Jacile iliis auderet centra-
dicerc. Interim hiab erroriiptriculo ton-
giits dbfunt, quam qvitandemnefcto qvo
fdto , fptcuiatiories <_." tricat Stfoldftico-
rum, terminorum objcurorum notitiam,
Jdpe inutilem, ( utilem enim non rejici-
tntti ) pro genuina haitenus agnoverunt
eruditione7 ades utfert «£/*. quod
fdllere neqveat db illit habeatur : GJutd
ebfcurum terminit ac tricis Siholafticit
involutum eft, profundam fdfere ae rt-
dolere erttditionem. t). %\ qyis auterrt
dubius hacfitarct qvamatn iftj difci-
plinarum fir, in qua optima & foli-
da eruditio qua*renda; tum qvidem
extra dubium pofitum arbitramur,
illam do-trinie partcm optimam ef-
fe,qu_e magis apta fit, ad promoven-
dum fuftentandumq- publicum civi-
tatis & privatum cujuscunq.;bonum.
Jure qvippc ad oftcndendam difci-
p!i-
-i) Lethm. obf. inphil. Bar, B. p.f»
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plinarum excellcntiam, argurneraa
a finibus fumuntur: fincs autem ini,
li non fucniit conitituti in utihute.
pubhca, conjuncta cum honcftacul-
toris piivata, ut falii & ipuru r.ji-
cicndi iunt. Notum qvidcm cft, e-
ruditionem diftingvi m utilem, cu-
riolam & inanein: Icd ab lih» txph-
candis brevuatc abltraiuiviur. D-in-
de in addnccnda dhciphna jarn ap-
probata, lfta: partes n,agis nece.u-
riac rtputanda. lunt, qu__ n aximc
ad confcqucndum propwiitum fincm
faccrc viuentur. lpia auttm crudi-
tio, de qua fermo, ua cou parata ef-
fedcbct, ut cum lplis actionibus
convcnicntum hab.at.* li cnimcura
illis non convcnirct, nulia cjus utt-
litas, fed potiUs maxinu... oauiiiUin
eflet. Pra:terea debct eadem cra-
dltio \ folidis ccrtisqj fuperftru-ta
cffc fundamentis: \f\ cnin, ns caiuc-
rit, non tam efuditib,qvan faiia c-
jus fpccics ccnfenda ett. Dcnique
huic cruditioni, ipfa cjus ad praxin
acccdere debct dedu&io, alias divel-
luntur & fcparantur conjungenda.
Quae
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Qya. vero alias femedia, ad expel'
lendos fupra nominatos intcllcd:us
morbos afferri folent, prastcr quod
cxpcricntia, dihgcns mcditatio, at-
tcn.io,exercitatio indefcfla, utram-
que faciant paginam, partim ibi no-
minata funt, partim pcr contrarium,
facilc intclligi pofliint. Hic igitur
manum dc tabula : in votis habcn-






itasan i SlbO progradudifpu-
ter=>debercWk,en cm
Stncijt och upbrufauve.
Om 2Bft£t;eri> sriban ffaT 6it mo<*en<
0d mdft tl;eS 2lfer brufag rdit; '
2BiI man tse3 fitutyt f;a tn i kflen*
' @d bk tt;et fffe pd t|ma fdtt,
<g>om Ictrcs uft bcnna &fuft,
SDleb cn upbrufab dferS fntflc,
afrounb annat fctjfl ttnfk,
. @om af tf;e Furier fat ftn brifc-
<£n $ferman tndft rclfe.lt.cj pfojA
@tn dfcr, om tfen bcka ffaf:
<Sn @i6m,m ftna bra.abcr bojct,
pd) ftitiat ad;ta pd ftt falf:
<gn M.fldrb mdfre anfdg roctl,
$8k qnrifraS, nmpa§, oculcras,
£>cn fltlfl vtvcktct tik pianferaS;
(g>d bflr man for firi moba fftd l.
g)a fflmmci fcttt g«srffnnt> od) €9?t'nne,
2Dar @itifs fotbclba fraft od> art,
3nbiit>nin<*g fraft odf) anbrfl ftnnen,~ Dmtk t gobt jlfll f;a gobfart;
SJftdff man upb.rufa fom fia. bfo,
S £3#s "**<!> fidkbom offib 6fn*a,»pm $ oobt elf ifabiigt dr bcprofrrjfl;
Oc!) fc'n tl;et ooba ctckna ctck.
%$ m t'-e cj fd o*t-cf)t oct) ©fotfel*
(Slbvufa^rctttttlflitDc^btHrb,
(g>d fobr< ej annat dn mig * fobf cfSlf DifnD*ocf>bdrf;et fettl btijflb:
Sualtt&etogrctS ndmnag fan
llpgdr t en obuglig iinba,
(jjom ff(* I;elt u\tt ttifammanbinbfl:
CEften upbrdnS engdngmebhmaran.
£>fo flf-£err fcandidat, n*tf ftnne,
£ur' 3 upbrufflt <£r't ;
%l;eslifes (Sbcrt gcba Cftinnc,
%f)et @>er altib <*amifl mdnb':
Uplwf t g6rfidnb od; (gtdlens roetr.
£an fjif en 9tt;d;t orf) Q?ruf anftdUa,
£>d) funbfl tflncfar tf>er om fdlta;
igom tttaf (gber nu cjv licbt.
$h fdban Btt;cf>t od; Q3vufaf fl6gbev,
$6v <£bevt fntfleS fnctlla lopp ,
3 manbvfl fdn ttl Pmdi f)6qbev,
£sd) pd Parnalfcns fjoga topp,
. Stt unbfd tber ett £>eberS'9c<mm;
j|fceZkMt, 2)rott ffal ©;r nu frona,
IXfteb &kbomg£!re^rcnan ,*r6na:
-£$>3 ffo tl;enf)fl'n nu cuor/t aacjn.
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